過去から現代への箴言 -遠藤周作「わたしが・棄てた・女」の今日性- by 笛木 美佳 et al.
過
去
か
ら
現
代
へ
の
箴
言
笛
木
美
佳
近
代
文
化
研
究
所
の
仕
事
の
ひ
と
つ
に
、
文
学
作
品
を
通
し
て
明
治
以
降
の
近
代
と
い
う
時
代
、
そ
の
文
化
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
現
代
か
ら
過
去
を
見
つ
め
て
、
時
代
の
推
移
を
再
確
認
再
発
見
す
る
作
業
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
度
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
過
去
の
作
品
か
ら
現
代
を
あ
ぶ
り
出
し
、
見
通
す
機
会
を
得
た
。
漱
石
な
ど
文
豪
と
い
わ
れ
る
作
家
の
研
究
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
文
学
の
可
能
性
と
作
家
の
力
量
を
示
す
事
例
と
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
以
下
は
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
の
企
画
展
「
没
後
15年
遠
藤
周
作
展

21
世
紀
の
生
命
い
の
ち
の
た
め
に

」
（
会
期
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
三
日
～
六
月
五
日
）
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
五
月
五
日
午
後
一
時
三
十
分
開
演
）、
「
遠
藤
周
作
を
21世
紀
に
読
む
（
１
）」
の
基
調
講
演
の
内
容
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に

今
、
日
本
に
広
が
る
「
絆
」
の
本
質
遠
藤
周
作
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
り
、
信
仰
に
お
け
る
自
身
の
問
題
を
常
に
追
究
し
続
け
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
膨
大
な
作
品
か
ら
は
、
問
題
と
対
峙
し
続
け
た
遠
藤
の
思
想
の
深
ま
り
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
作
品
の
愛
読
者
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
無
縁
の
人
も
多
い
。
そ
こ
で
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
「
わ
た
し
が

棄
て
た
女
」
を
取
り
あ
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
遠
藤
周
作
を
21世
紀
に
読
む
」
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
三
月
十
一
日
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、
被
災
地
で
は
二
か
月
が
経
と
う
と
し
て
い
る
今
も
、
避
難
所
で
他
人
同
士
が
肩
を
寄
せ
合
う
生
活
が
続
い
て
い
る
。
余
震
も
度
重
な
る
中
、
互
い
に
譲
り
合
い
、
助
け
合
い
、
不
安
を
抱
え
つ
つ
、
一
日
一
日
を
過
ご
し
て
い
る
。
被
災
地
に
向
け
て
の
意
識
も
高
ま
り
、
小
さ
な
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
全
国
の
人
が
心
を
痛
め
、
「
助
け
た
い
」
、
「
力
に
な
り
た
い
」
、
「
み
ん
な
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
気
持
を
抱
い
て
い
る
。
支
援
の
動
き
も
活
発
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
あ
る
い
は
募
金
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
救
援
物
資
を
提
供
す
る
形
で
、
人
々
は
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
。
こ
の
震
災
後
、
「
T
S
U
N
A
M
I （
津
波
）」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
「
K
IZ
U
N
A
（
絆
）」
と
い
う
言
葉
が
海
外
に
ま
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
ス
等
で
繰
り
返
し
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
都
会
で
は
震
災
直
後
、
食
料
品
の
買
い
だ
め
や
、
ガ
ソ
リ
ン
の
買
い
占
め
が
起
こ
っ
た
。
パ
ニ
ッ
ク
状
態
で
あ
り
、
冷
静
な
判
断
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
自
分
の
身
、
家
族
の
生
活
が
第
一
で
、
人
の
こ
と
は
か
ま
っ
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な
い
と
い
っ
た
「
人
の
つ
な
が
り
の
薄
さ
」
を
露
呈
し
た
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
励
ま
し
、
慰
め
で
あ
る
「
つ
な
が
る
」
と
い
う
行
動
、
「
絆
」
と
い
う
言
葉
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
も
、
皮
肉
な
見
方
を
す
れ
ば
、
日
頃
の
人
間
関
係
の
希
薄
さ
の
裏
返
し
と
も
言
え
よ
う
。
震
災
か
ら
二
か
月
弱
、
復
興
へ
の
取
り
組
み
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
先
ま
だ
ま
だ
時
間
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
十
六
年
前
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
も
三
年
か
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
人
々
の
救
援
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
し
ば
ら
く
は
続
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
復
興
後
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
阪
神
大
震
災
の
時
の
被
災
者
の
コ
メ
ン
ト
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
「
親
し
い
人
、
家
な
ど
を
失
っ
た
こ
と
も
悲
し
い
が
、
被
災
し
な
か
っ
た
人
々
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
い
ち
ば
ん
怖
い
し
、
悲
し
い
」。
「
絆
」
と
い
う
言
葉
、「
つ
な
が
る
」
と
い
う
行
動
が
自
然
と
わ
き
起
こ
り
、
広
が
り
、
日
々
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
も
、
さ
ら
に
自
身
が
生
活
の
不
便
を
体
験
し
て
も
、
当
事
者
で
な
け
れ
ば
、
人
は
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
、
遠
藤
周
作
の
「
愛
情
」
と
主
人
公
森
田
ミ
ツ
こ
こ
で
私
は
、
遠
藤
周
作
が
恋
愛
に
つ
い
て
の
文
章
で
、
情
熱
と
愛
情
の
違
い
を
説
い
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
恋
愛
論
を
書
く
時
に
は
し
ば
し
ば
表
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
そ
の
中
の
ひ
と
つ
、
「
人
を
愛
す
る
と
は
（
２
）」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
愛
と
は
…
…
い
ろ
い
ろ
な
説
明
や
解
釈
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
愛
と
は
「
棄
て
な
い
こ
と
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
愛
す
る
対
象
が

人
間
で
あ
れ
、
も
の
で
あ
れ

ど
ん
な
に
み
に
く
く
、
気
に
い
ら
な
く
な
っ
て
も
、
こ
れ
を
棄
て
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
愛
の
は
じ
ま
り
な
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
美
し
く
、
魅
力
的
な
も
の
に
心
ひ
か
れ
る
の
を
普
通
、
わ
れ
わ
れ
は
愛
と
よ
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
も
の
は
愛
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
美
し
く
魅
力
的
な
も
の
に
心
ひ
か
れ
る
の
は
、
誰
で
も
が
で
き
る
当
然
の
、
や
さ
し
い
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
愛
と
は
誰
で
も
が
で
き
る
、
や
さ
し
い
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
恋
愛
の
場
合
だ
っ
て
同
じ
こ
と
で
す
。
あ
な
た
が
若
く
、
あ
な
た
の
恋
人
が
若
く
て
魅
力
的
な
時
、
あ
な
た
た
ち
の
恋
愛
は
必
ず
し
も
「
愛
」
と
は
よ
べ
な
い
。
若
く
て
魅
力
的
な
青
年
に
心
ひ
か
れ
る
の
は
ど
ん
な
女
性
だ
っ
て
で
き
る
行
為
で
す
。
そ
れ
は
「
愛
」
で
は
な
く
「
情
熱
」
と
よ
ぶ
べ
き
な
の
で
す
。
情
熱
は
年
ご
ろ
の
男
性
と
女
性
と
が
容
易
に
も
つ
こ
と
の
で
き
る
感
情
で
、
愛
で
は
な
い
の
で
す
。
愛
は
男
と
女
と
が
人
生
の
苦
し
み
も
悦 よ
ろ
こび
も
わ
か
ち
あ
い
、
時
に
は
つ
き
な
ん
と
す
る
二
人
の
心
の
火
を
忍
耐
と
努
力
に
よ
っ
て
一
生
、
消
さ
な
い
時
に
生
れ
ま
す
。
二
人
が
み
に
く
く
な
り
、

け
ん
怠
期
た
い
き
に
は
い
っ
て
も
情
熱
の
か
わ
り
に
生
の
連
帯
と
い
う
感
情
が
育 は
ぐ
くま
れ
る
時
、
生
ま
れ
る
の
が
「
愛
」
な
の
で
す
。
こ
の
「
情
熱
」
と
「
愛
」
の
違
い
を
、
よ
り
一
般
的
な
人
間
の
感
情
で
あ
る
「
同
情
」
と
「
愛
」
の
違
い
と
い
う
形
で
示
し
た
作
品
が
、
「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
（
「
主
婦
の
友
」
昭
38

1～
12連
載
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
同
情
」
と
「
愛
」
の
違
い
は
、
復
活
院
療
養
所
の
ス
ー
ル

山
形
が
吉
岡
努
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
修
道
女
の
言
葉
に
、
愛
徳
の
実
践
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
愛
徳
の
実
践
に
、
修
道
女
は
生
き
よ
う
と
心
が
け
て
お
り
ま
す
が
、
愛
徳
は
感
傷
で
も
、
憐
憫
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
悲
惨
な
人
や
気
の
毒
な
方
を
同
情
し
ま
す
が
、
同
情
は
、
本
能
や
感
傷
に
す
ぎ
ず
、
つ
ら
い
努
力
と
忍
耐
の
い
る
愛
で
は
な
い
と
、
教
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
（２）
（「
ぼ
く
の
手
記
（
七
）」）
修
道
女
た
ち
に
さ
え
努
力
と
忍
耐
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
「
愛
徳
」
を
、
主
人
公
で
あ
る
森
田
ミ
ツ
は
「
苦
し
む
人
々
に
す
ぐ
自
分
を
合
わ
せ
」
る
形
で
実
践
し
て
い
た
。
そ
れ
に
は
常
に
自
己
犠
牲
を
伴
っ
た
。
経
堂
の
薬
工
場
で
田
口
さ
ん
の
奥
さ
ん
に
千
円
を
渡
し
た
時
に
は
、
夜
勤
ま
で
し
て
買
う
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
「
黄
色
い
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
」
を
諦
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
吉
岡
の
寂
し
さ
を
慰
め
る
た
め
に
は
、
自
分
の
体
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
彼
女
の
自
己
犠
牲
に
よ
る
他
者
へ
の
行
為
に
は
「
わ
ざ
と
ら
し
さ
」
が
「
少
し
も
見
」
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
震
災
、
あ
る
い
は
か
つ
て
の
自
然
災
害
を
思
う
と
、
苦
し
む
人
々
に
す
ぐ
に
自
分
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
、
そ
し
て
ミ
ツ
が
「
聖
女
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。
で
は
、
ミ
ツ
は
修
道
女
た
ち
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
女
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
で
入
院
し
て
い
た
壮
ち
ゃ
ん
と
い
う
六
歳
の
子
ど
も
が
肺
炎
で
亡
く
な
っ
た
時
に
は
「
神
を
否
定
」
し
た
の
で
あ
る
。
二
、「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
に
こ
め
ら
れ
た
遠
藤
周
作
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ミ
ツ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ー
ル
山
形
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
ミ
ツ
は
、
「
あ
た
し
、
神
さ
ま
な
ど
、
あ
る
と
、
思
わ
な
い
。
そ
ん
な
も
ん
、
あ
る
も
ん
で
す
か
」、「
な
ぜ
、
悪
い
こ
と
も
し
な
い
人
に
、
こ
ん
な
苦
し
み
が
あ
る
の
。
病
院
の
患
者
さ
ん
た
ち
、
み
ん
な
い
い
人
な
の
に
」
（「
ぼ
く
の
手
記
（
七
）」）
と
言
っ
た
と
い
う
。こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
ご
く
当
然
の
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
今
回
の
震
災
に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
感
想
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
、
ス
ー
ル
山
形
の
解
釈
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
苦
し
ん
で
い
る
時
に
、
主
も
ま
た
、
同
じ
苦
痛
を
わ
か
ち
あ
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
信
仰
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
ん
な
苦
し
み
も
、
あ
の
孤
独
の
絶
望
に
ま
さ
る
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
自
分
一
人
だ
け
が
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
気
持
ほ
ど
、
希
望
の
な
い
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
は
た
と
え
砂
漠
の
中
で
一
人
ぽ
っ
ち
の
時
で
も
、
一
人
だ
け
で
苦
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
の
苦
し
み
は
、
必
ず
他
の
人
々
の
苦
し
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
筈
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
に
ど
う
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
か
。
い
い
え
、
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
は
そ
の
苦
し
み
の
連
帯
を
、
自
分
の
人
生
で
知
ら
ず
に
実
践
し
て
い
た
の
で
す
。
（「
ぼ
く
の
手
記
（
七
）」）
こ
こ
に
遠
藤
周
作
か
ら
私
た
ち
へ
の
、
時
代
を
超
え
た
大
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
紹
介
し
た
阪
神
大
震
災
の
被
災
者
の
コ
メ
ン
ト
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
「
自
分
一
人
だ
け
が
苦
し
ん
で
い
る
」
と
い
う
「
孤
独
の
絶
望
」
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遠
藤
の
伝
え
る
神
は
、
決
し
て
苦
し
む
者
を
「
一
人
ぽ
っ
ち
」
に
は
し
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
今
回
の
震
災
で
も
、
復
興
が
進
み
、
日
常
の
生
活
が
戻
る
に
つ
れ
、
人
々
の
「
絆
」
の
意
識
も
薄
ま
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
神
な
ら
ぬ
人
で
あ
る
私
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
こ
と
も
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
森
田
ミ
ツ
の
あ
り
方
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
、
本
当
に
必
要
な
の
は
「
同
情
」
で
は
な
く
、
「
愛
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
愛
」
と
は
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
真
髄
で
は
あ
る
が
、
神
を
知
っ
て
い
る
か
、
否
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
他
人
に
心
を
合
わ
せ
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
被
災
し
た
人
々
を
支
え
る
と
言
っ
た
時
、
そ
（３）
れ
は
表
向
き
の
復
興
の
完
了
ま
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
努
力
し
て
「
忘
れ
な
い
よ
う
に
意
識
し
続
け
る
」、「
被
災
し
た
人
た
ち
に
心
を
添
わ
せ
続
け
る
」
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
信
仰
の
な
か
っ
た
ミ
ツ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
こ
そ
が
、
ド
ラ
イ
な
人
間
関
係
が
当
た
り
前
の
現
代
に
お
い
て
も
つ
な
い
で
お
け
る
、
本
当
の
「
絆
」
な
の
で
あ
る
。
三
、
若
い
世
代
の
捉
え
る
森
田
ミ
ツ
像
「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
は
、
現
代
の
我
々
、
特
に
若
い
世
代
が
読
む
に
は
距
離
の
あ
る
作
品
で
も
あ
る
。
星
新
一
な
ど
は
、
作
品
か
ら
時
代
の
匂
い
を
徹
底
的
に
排
除
し
、
い
つ
の
読
者
で
も
す
ん
な
り
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
遠
藤
は
、
む
し
ろ
時
代
を
積
極
的
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
、
作
品
が
当
時
の
読
者
に
、
身
近
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
遠
藤
に
お
け
る
神
、
お
よ
び
同
伴
者
イ
エ
ス
は
人
間
に
と
っ
て
常
に
身
近
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
に
も
昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
の
風
景

風
俗
流
行
そ
し
て
人
気
歌
手
や
ア
イ
ド
ル
の
名
前
な
ど
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
昭
和
女
子
大
で
こ
の
作
品
を
取
り
あ
げ
る
時
に
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
列
挙
し
、
分
担
し
て
調
べ
て
、
「
み
ん
な
で
作
る
「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
辞
典
」
を
作
成
し
、
読
み
の
一
助
に
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
（
３
）。
と
こ
ろ
で
、
現
代
の
女
子
大
生
が
こ
の
作
品
と
の
間
に
溝
を
感
じ
る
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
時
代
の
匂
い
の
部
分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
の
関
係
の
仕
方
に
、
大
き
な
ズ
レ
を
感
じ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
私
は
十
年
ほ
ど
こ
の
作
品
を
講
じ
て
お
り
、
そ
の
中
で
感
想
を
書
い
て
も
ら
う
機
会
が
あ
る
。
多
く
は
ミ
ツ
の
生
き
方
に
共
感
し
た
り
、
吉
岡
の
弱
さ
に
自
分
と
の
共
通
点
を
見
る
と
い
っ
た
感
想
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
少
数
派
で
は
あ
る
が
、
自
分
と
は
相
容
れ
な
い
と
す
る
感
想
も
あ
る
。
少
し
前
ま
で
は
、
「
私
に
は
と
て
も
遠
す
ぎ
る
（
高
す
ぎ
る
）
世
界
だ
と
感
じ
た
」
な
ど
と
、
自
分
の
生
き
て
い
る
現
実
と
の
差
を
理
由
に
挙
げ
て
い
た
の
だ
が
、
近
年
、
「
森
田
ミ
ツ
を
ど
う
し
て
も
偽
善
者
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
」、「
こ
ん
な
に
空
気
が
読
め
な
い
人
が
そ
ば
に
い
た
ら
、
周
り
の
人
は
苦
労
す
る
と
思
う
」
な
ど
、
ミ
ツ
の
存
在
自
体
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
感
想
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
感
想
に
も
現
れ
た
「
空
気
を
読
む
」
行
為
は
、
現
代
の
日
本
社
会
に
広
く
蔓
延
し
て
い
る
風
潮
で
あ
る
。
小
中
学
生
か
ら
社
会
人
の
関
係
に
も
、
近
所
づ
き
あ
い
、
親
戚
づ
き
あ
い
、
極
端
な
場
合
は
家
族
に
も
そ
れ
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
人
間
関
係
に
お
い
て
、
互
い
に
「
空
気
を
読
む
」
こ
と
の
利
点
は
、
人
と
人
と
が
ぶ
つ
か
り
合
わ
な
い
の
で
、
物
事
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ー
ド
と
ス
マ
ー
ト
さ
が
要
求
さ
れ
、
ド
ラ
イ
な
関
係
が
も
て
は
や
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
は
、
非
常
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
利
点
ば
か
り
で
は
な
い
。
周
り
の
様
子
ば
か
り
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
結
局
は
本
音
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
浅
い
人
間
関
係
し
か
結
べ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
険
も
は
ら
ん
で
い
る
。
不
満
も
蓄
積
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
極
論
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
年
増
加
し
て
い
る
幼
児
虐
待
な
ど
も
、
「
空
気
を
読
む
」
風
潮
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
母
親
は
、「
空
気
を
読
み
」、
我
慢
し
つ
つ
生
き
て
き
た
の
に
、
赤
ん
坊
や
幼
児
は
空
気
を
読
ま
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
幼
い
者
に
は
限
界
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
い
つ
し
か
不
満
が
爆
発
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
母
親
の
孤
独
な
子
育
て
が
よ
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
で
は
、
「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
の
森
田
ミ
ツ
は
、
空
気
が
読
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
ミ
ツ
は
川
越
の
実
家
を
出
て
上
京
し
た
の
だ
が
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
（４）
（
前
略
）
彼
女
は
、
そ
の
古
い
故
郷
に
あ
ま
り
帰
ろ
う
と
思
わ
な
い
。
自
分
が
い
な
い
ほ
う
が
、
父
親
も
義
理
の
母
親
も
う
ま
く
い
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ツ
は
父
親
の
死
ん
だ
先
妻
の
た
だ
一
人
の
子
で
、
後
ぞ
い
は
三
人
の
子
供
を
つ
れ
て
や
っ
て
き
た
。
悪
い
人
で
は
な
い
け
れ
ど
、
自
分
の
存
在
が
新
し
い
母
親
の
倖
せ
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
を
、
幼
い
頃
か
ら
彼
女
は
子
供
心
に
感
じ
て
い
た
。
ミ
ツ
は
自
分
が
い
る
た
め
に
、
よ
そ
の
人
が
気
の
毒
な
思
い
を
す
る
の
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
不
幸
に
な
る
の
を
み
る
と
、
た
ま
ら
な
く
悲
し
い
気
持
に
な
る
。
だ
か
ら
東
京
に
出
て
、
こ
う
し
て
働
き
、
こ
う
し
て
一
人
で
生
き
て
い
る
の
だ
。
（「
手
の
首
の
ア
ザ
（
一
）」）
こ
こ
か
ら
は
、
場
の
空
気
を
十
分
読
み
、
家
族
の
幸
せ
を
最
優
先
し
て
い
る
ミ
ツ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
復
活
院
療
養
所
で
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
時
も
、
「
吉
岡
さ
ん
の
こ
と
を
好
き
に
な
っ
て
も
、
あ
の
人
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
悲
し
い
の
を
我
慢
し
て
離
れ
て
い
っ
た
ん
だ
」
（「
手
の
首
の
ア
ザ
（
四
）」）
と
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
目
の
前
に
い
る
他
人
が
困
っ
て
い
る
時
、
苦
し
ん
で
い
る
時
、
そ
の
場
の
空
気
を
読
む
よ
り
も
、
自
分
の
利
害
を
考
え
る
よ
り
も
先
に
、
そ
れ
ら
を
突
き
抜
け
て
、
他
人
に
よ
か
れ
と
思
う
言
動
を
自
然
と
と
っ
た
の
が
ミ
ツ
な
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
こ
の
ミ
ツ
の
言
動
が
吉
岡
に
痕
跡
と
し
て
残
り
、
吉
岡
を
動
か
し
た
わ
け
で
あ
る
。
吉
岡
だ
け
で
は
な
い
。
ソ
ー
プ
の
娘
も
、
パ
チ
ン
コ
屋
の
娘
も
、
吉
岡
を
ひ
た
む
き
に
思
う
ミ
ツ
の
姿
を
、
脳
裡
に
と
ど
め
て
い
た
。
パ
チ
ン
コ
屋
の
娘
は
、
ミ
ツ
が
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
馬
場
さ
ん
を
助
け
た
こ
と
を
目
撃
し
て
い
る
し
、
経
堂
の
薬
工
場
で
千
円
を
借
り
た
田
口
の
妻
も
、
ミ
ツ
の
温
情
を
忘
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
彼
女
は
「
空
気
を
読
ん
で
」
い
た
の
で
は
な
く
、
「
気
持
を
読
ん
で
」
い
た
の
で
あ
る
。
先
の
「
他
人
に
心
を
添
わ
せ
る
」
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ミ
ツ
の
あ
り
方
は
、
現
代
の
「
空
気
を
読
む
」
と
い
う
風
潮
へ
の
警
鐘
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ス
ー
ル
山
形
の
手
紙
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
神
が
「
だ
れ
よ
り
も
幼
児
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
」、「
単
純
に
、
素
直
に
幸
福
を
悦
ぶ
こ
と
、
単
純
に
、
素
直
に
悲
し
み
に
泣
く
こ
と
、

そ
し
て
単
純
に
、
素
直
に
愛
の
行
為
が
で
き
る
人
」
を
「
幼
児
の
ご
と
き
と
言
う
」
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
「
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
お
、
神
は
い
っ
そ
う
愛
し
給
う
の
で
は
な
い
か
」
（「
ぼ
く
の
手
記
（
七
）」）
と
さ
れ
て
い
る
。
本
当
の
「
絆
」
を
求
め
る
な
ら
ば
、
「
空
気
を
読
む
」
こ
と
を
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
突
き
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
若
い
人
た
ち
が
ミ
ツ
の
言
動
に
、
偽
善
を
感
じ
な
い
世
の
中
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
四
、
真
の
幸
福
と
は
何
か
現
代
の
社
会
で
も
う
ひ
と
つ
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
価
値
観
に
、
「
勝
ち
組
／
負
け
組
」
が
あ
る
。
何
か
失
敗
を
す
れ
ば
「
負
け
」
で
あ
り
、
人
の
上
に
立
て
な
け
れ
ば
「
負
け
」
で
あ
る
。
そ
の
価
値
観
か
ら
い
け
ば
、
ミ
ツ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
負
け
組
」
で
あ
る
。
経
堂
の
薬
工
場
か
ら
ソ
ー
プ
、
パ
チ
ン
コ
屋
、
い
か
が
わ
し
い
酒
場
、
不
治
と
さ
れ
た
病
を
得
て
療
養
所
へ
と
、
人
生
の
坂
道
を
転
げ
落
ち
続
け
た
。
そ
し
て
、
「
な
ぜ
私
だ
け
が
」
「
な
ぜ
悪
い
こ
と
を
何
も
し
な
い
の
に
」
と
苦
し
み
、
悲
し
ん
だ
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
ハ
ン
セ
ン
病
の
療
養
所
に
自
ら
残
る
と
い
う
選
択
を
し
て
、
居
場
所
を
得
、
「
愛
徳
の
実
践
」
そ
の
ま
ま
の
生
き
方
を
貫
き
、
幸
福
を
得
た
。
こ
こ
で
、
ミ
ツ
の
幸
福
の
軌
跡
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
彼
女
は
た
し
か
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
療
養
所
に
行
く
前
か
ら
、
可
哀
想
な
人
、
気
の
毒
な
人
を
見
る
と
放
っ
て
お
け
ず
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
で
も
必
死
に
慰
め
よ
う
と
す
る
稀
有
な
、
聖
な
る
資
質
を
（５）
秘
め
た
女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
が
「
聖
女
」
と
ま
で
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
ま
だ
足
り
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
自
分
の
弱
さ
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
大
学
病
院
で
病
の
名
を
告
げ
ら
れ
た
帰
り
道
、
ミ
ツ
は
何
の
苦
も
な
く
暮
ら
し
て
い
る
三
浦
マ
リ
子
を
見
か
け
、
次
の
よ
う
に
思
う
。
自
分
の
世
界
と
マ
リ
子
さ
ん
と
は
ち
が
う
と
ミ
ツ
は
痛
い
ほ
ど
今
、
考
え
た
。
彼
女
は
、
働
か
な
く
て
も
い
い
の
に
働
い
て
い
る
お
嬢
さ
ん
だ
。
し
か
し
、
私
は
働
か
ね
ば
生
き
て
い
け
な
い
の
だ
。
彼
女
は
や
が
て
、
立
派
な
男
の
人
の
お
嫁
さ
ん
に
な
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
あ
た
し
は
そ
ん
な
こ
と
さ
え
、
も
う
で
き
な
い
。
あ
の
人
は
い
つ
も
倖
せ
だ
。
手
に
こ
ん
な
、
み
に
く
い
赤
黒
い
痣
は
な
い
。
だ
が
あ
た
し
は
、
あ
た
し
は
…
…
（
嫌
い
だ
。
三
浦
さ
ん
な
ん
か
大
嫌
い
だ
）
は
じ
め
て
森
田
ミ
ツ
は
他
人
の
倖
せ
を
憎
む
と
い
う
、
暗
い
衝
動
を
感
じ
た
。
こ
の
新
宿
の
す
べ
て
の
人
た
ち
が
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
不
幸
に
な
れ
ば
い
い
。
腕
を
く
ん
で
、
む
つ
ま
じ
そ
う
に
歩
い
て
い
る
恋
人
た
ち
が
自
分
の
よ
う
に
泣
く
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
街
を
歩
き
ま
わ
る
と
よ
い
。
自
分
だ
け
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
辛
く
、
不
幸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
（「
手
の
首
の
ア
ザ
（
二
）」、
傍
線
引
用
者
）
傍
線
部
分
「
は
じ
め
て
」
と
い
う
言
葉
が
、
ミ
ツ
の
転
機
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
到
着
し
た
ば
か
り
の
復
活
院
療
養
所
の
前
で
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
も
と
ら
わ
れ
る
。
（
帰
ろ
う
ね
。
ね
。
帰
ろ
う
よ
）
だ
れ
か
が
耳
も
と
で
し
き
り
に
そ
う
促
す
の
で
あ
る
。
今
こ
の
ま
ま
、
路
を
引
き
か
え
せ
ば
よ
い
の
だ
。
今
日
ま
で
だ
っ
て
そ
う
生
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
生
き
て
い
れ
ば
い
い
ん
だ
。
（「
手
の
首
の
ア
ザ
（
三
）」）
療
養
所
内
で
も
、
同
室
の
加
納
た
え
子
が
親
切
に
食
事
を
運
ん
で
あ
げ
る
と
声
を
か
け
た
時
、
「
悪
い
と
思
っ
て
も
、
顔
の
む
く
ん
だ
彼
女
が
運
ん
で
く
れ
る
食
事
に
を
つ
け
る
の
は
気
が
進
ま
」
（
「
手
の
首
の
ア
ザ
（
三
）
」
）
ず
、
そ
の
気
持
を
「
敏
感
に
」
悟
っ
た
「
た
え
子
の
心
を
傷
つ
け
」、「
自
分
は
ほ
ん
と
に
い
け
な
い
わ
る
い
女
の
子
だ
と
」
「
心
の
な
か
で
呟
」
く
。
そ
の
後
、
療
養
所
の
敷
地
内
で
墓
地
を
見
つ
け
、「
や
が
て
こ
の
病
気
が
自
分
に
も
死
を
運
ん
で
く
る
こ
と
」
（
「
手
の
首
の
ア
ザ
（
四
）
」
）
を
知
っ
て
、
怯
え
る
。
こ
う
し
て
ミ
ツ
は
と
こ
と
ん
「
負
け
」
続
け
た
こ
と
で
、
自
分
の
弱
さ
、
人
間
の
本
当
の
悲
し
み
を
知
り
、
弱
い
人
々
の
苦
し
さ
、
悲
し
さ
を
体
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
体
感
が
彼
女
の
聖
な
る
資
質
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
彼
女
の
「
聖
性
」
は
確
か
な
も
の
と
な
り
、
「
聖
女
」
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弱
い
人
、
苦
し
ん
で
い
る
人
へ
の
心
の
添
わ
せ
方
が
変
わ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
同
情
や
憐
憫
で
は
な
く
、
真
の
意
味
で
の
共
に
苦
し
み
、
共
に
悲
し
む
、
同
伴
者
の
姿
勢
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
の
体
験
が
な
け
れ
ば
、
ハ
ン
セ
ン
病
で
は
な
い
と
診
断
さ
れ
て
も
な
お
、
療
養
所
に
残
る
と
の
選
択
も
な
し
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
女
は
、
「
勝
つ
／
負
け
る
」
の
価
値
観
で
は
は
か
れ
な
い
、
真
の
幸
福
を
得
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彼
女
の
支
え
と
な
っ
た
も
の
に
、
ス
ー
ル
山
形
の
示
し
た
「
大
き
な
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
可
哀
想
な
患
者
た
ち
を
思
っ
て
の
、
ミ
ツ
の
問
い
「
あ
の
人
た
ち
、
い
い
人
な
の
に
、
な
ぜ
苦
し
む
の
。
だ
っ
て
さ
、
こ
ん
な
に
い
い
人
た
ち
な
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
可
哀
想
な
め
に
会
う
の
よ
」
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。
「
（
前
略
）
世
の
中
に
は
心
の
や
さ
し
い
人
ほ
ど
辛
い
目
に
会
っ
た
り
、
苦
し
い
病
気
に
か
か
っ
た
り
す
る
の
ね
。
な
ん
の
た
め
に
神
さ
ま
は
そ
ん
な
試
練
を
与
え
る
の
か
、
あ
た
し
も
（６）
よ
く
考
え
る
わ
。
こ
の
病
院
に
は
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
心
の
美
し
い
患
者
さ
ん
が
沢
山
い
る
わ
。
世
間
に
い
た
時
だ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
は
悪
い
こ
と
な
ん
か
何
一
つ
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
こ
の
人
た
ち
だ
け
が
こ
ん
な
病
気
に
か
か
り
、
家
族
に
棄
て
ら
れ
、
泪
を
な
が
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
考
え
る
わ
。
そ
ん
な
時
、
あ
た
し
は
自
分
が
信
仰
し
て
い
る
神
さ
ま
の
こ
と
ま
で
、
わ
か
ら
な
く
な
る
時
も
あ
る
の
。
…
…
で
も
、
あ
と
に
な
っ
て
考
え
な
お
す
の
よ
。
こ
の
不
幸
や
泪
に
は
決
し
て
意
味
が
な
く
は
な
い
っ
て
、
必
ず
大
き
な
意
味
が
あ
る
っ
て
…
…
」
（「
手
の
首
の
ア
ザ
（
四
）」）
こ
の
「
大
き
な
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
負
け
」
続
け
た
ミ
ツ
に
こ
そ
響
い
た
と
言
え
よ
う
。
「
負
け
」
続
け
た
人
生
に
何
の
価
値
も
喜
び
も
見
出
せ
ず
、
こ
の
先
に
も
希
望
を
持
て
な
か
っ
た
の
に
、
今
後
は
今
ま
で
の
人
生
を
踏
ま
え
て
、
「
大
き
な
意
味
」
を
探
し
つ
つ
、
生
き
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
ミ
ツ
の
生
き
る
道
し
る
べ
に
な
り
、
誤
診
と
わ
か
っ
た
後
も
病
院
に
残
る
選
択
に
彼
女
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
浦
マ
リ
子
の
よ
う
な
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
勝
ち
組
」
に
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
言
葉
で
あ
ろ
う
。
就
職
難
の
今
日
、
女
子
大
生
の
中
に
は
こ
の
部
分
に
自
分
を
重
ね
、
励
み
に
し
て
い
る
者
も
い
る
。
逆
境
に
身
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
時
、
い
か
に
克
服
す
る
か
、
そ
れ
を
こ
の
作
品
は
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
吉
岡
は
、
ミ
ツ
を
棄
て
た
後
、
無
事
大
学
を
卒
業
し
、
無
難
な
会
社
に
就
職
し
、
そ
の
社
長
の
姪
と
結
婚
し
た
。
つ
ま
り
、
「
勝
ち
組
」
で
あ
る
。
で
は
、
彼
が
得
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ぼ
く
に
は
今
、
小
さ
い
が
手
が
た
い
幸
福
が
あ
る
。
そ
の
幸
福
を
、
ぼ
く
は
ミ
ツ
と
の
記
憶
の
た
め
に
、
棄
て
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
寂
し
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
。
も
し
、
ミ
ツ
が
ぼ
く
に
何
か
教
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ぼ
く
ら
の
人
生
を
た
っ
た
一
度
で
も
横
切
る
も
の
は
、
そ
こ
に
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
痕
跡
を
残
す
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
寂
し
さ
は
、
そ
の
痕
跡
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
亦
、
も
し
、
こ
の
修
道
女
が
信
じ
て
い
る
、
神
と
い
う
も
の
が
本
当
に
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
そ
う
し
た
痕
跡
を
通
し
て
、
ぼ
く
ら
に
話
し
か
け
る
の
か
。
し
か
し
こ
の
寂
し
さ
は
何
処
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
。
（「
ぼ
く
の
手
記
（
七
）」）
吉
岡
が
得
た
の
は
、
「
小
さ
い
が
手
が
た
い
幸
福
」
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
守
る
生
き
方
に
は
常
に
「
寂
し
さ
」
が
つ
き
ま
と
う
。
手
記
を
書
い
て
い
る
現
状
を
見
れ
ば
、
結
婚
し
た
マ
リ
子
に
詳
細
を
話
し
て
、
罪
と
苦
し
み
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ミ
ツ
が
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
以
上
、
彼
は
そ
の
重
い
人
生
を
一
人
で
背
負
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
夏
目
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
の
先
生
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
た
だ
し
、
吉
岡
の
場
合
は
、
ミ
ツ
の
「
痕
跡
を
通
し
て
」
神
が
「
話
し
か
け
る
」
と
い
う
形
で
、
救
い
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
。
お
わ
り
に
作
品
内
時
間
は
昭
和
二
十
三
年
秋
か
ら
二
十
七
年
一
月
末
ま
で
で
あ
り
、
戦
後
の
成
功
者
と
失
敗
者
が
明
暗
を
分
け
た
時
代
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
遠
藤
が
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
昭
和
三
十
八
年
は
、「
勝
ち
組
／
負
け
組
」
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
翌
年
に
控
え
た
、
高
度
経
済
成
長
期
の
ま
っ
た
だ
中
で
あ
っ
た
。
人
を
押
し
の
け
、
上
を
目
指
す
風
潮
が
当
た
り
前
の
時
代
で
あ
っ
た
。
遠
藤
は
、
吉
岡
の
得
た
幸
福
、
ミ
ツ
の
得
た
幸
福
を
並
べ
て
み
せ
る
こ
と
で
、
本
当
の
幸
福
と
は
何
か
、
現
代
の
社
会
に
足
り
な
い
も
の
は
何
か
を
、
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
作
品
の
発
表
さ
れ
た
雑
誌
が
「
主
婦
の
友
」
で
あ
っ
た
こ
（７）
と
を
思
え
ば
、
次
世
代
を
育
ん
で
い
く
女
性
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
遠
藤
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
「
空
気
を
読
む
」
と
い
う
希
薄
な
人
間
関
係
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
現
代
の
日
本
社
会
、
「
勝
ち
組
」
を
信
奉
す
る
現
代
の
日
本
社
会
に
も
一
石
を
投
じ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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